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PENGARUH VARIASI pH DAN WAKTU PADA PEMBUATAN Ca-Mg/Al 
HYDROTALCITE-LIKE  DARI BRINE WATER. 
 
AZIZ AHMAD DAROJAT 




Telah dilakukan penelitian tentang pembuatan Ca-Mg/Al Hydrotalcite-like 
dari brine water. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pH dan waktu 
optimum pembuatan Ca-Mg/Al Hydrotalcite-like. Sintesis Ca-Mg/Al 
Hydrotalcite-like menggunakan metode kopresipitasi dengan variasi pH 8, 9, 10, 
11 dan variasi waktu yaitu 30, 60, 90, 120, 150 menit. Material hasil sintesis 
dikarakterisasi dengan X-Ray Diffractometer (XRD) dan Fourier Transform Infra 
Red (FT-IR). 
Hasil karakterisasi data difraktogram XRD dibandingkan dengan JCPDS 
menunjukkan tiga puncak pada 2θ sekitar 11.7, 23.4, and 35.0o yang 
mengindikasikan adanya Ca-Mg/Al Hydrotalcite-like. Hasil karakterisasi XRD 
menunjukkan kristalinitas tertinggi senyawa yang terbentuk diperoleh pada pH 11 
dan waktu 90 menit. Hasil karakterisasi data difraktogram XRD juga 
dibandingkan dengan ICSD (Inorganics Crystal Structure  Database) untuk 
mengetahui puncak-puncak yang muncul pada sintesis Ca-Mg/Al Hydrotalcite-
like, kemudian dilakukan refinement dengan metode Le Bail. Hasil kalkulasi 
refinement menunjukkan bahwa hasil sintesis mengandung 5 fasa yaitu CaAl, 
MgAl, AlCl3, Mg(OH)3 dan Al(OH)3.  Karakterisasi FTIR menunjukkan adanya 
ikatan Mg-O, Ca-O, Al-O, gugus hidroksil dan karbonat. Hal ini mendukung data 
terbentuknya senyawa Ca-Mg/Al Hydrotalcite-like. 
 
Kata Kunci : Ca-Mg/Al Hydrotalcite-like, pH sintesis, Waktu sintesis, 






















































EFFECTS OF pH AND REACTION TIME VARIATIONS ON THE 
SYNTHESIS Ca-Mg/Al HYDROTALCITE-LIKE FROM BRINE WATER 
 
AZIZ AHMAD DAROJAT 
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 




Synthesis of Ca-Mg/Al hydrotalcite-like from brine water have been 
studied. The purpose of this research is to determine the optimum of pH and 
reaction time on the synthesis of Ca-Mg/Al hydrotalcite-like. Synthesis of Ca-
Mg/Al hydrotalcite-like was performed by coprecipitation method with pH 
variation of 8, 9, 10, 11 and reaction time variation at 30, 60, 90, 120, 150 
minutes. Product was characterized by X-Ray Diffractometer (XRD) and Fourier 
Transform Infra Red (FT-IR). 
Compared with JCPDS of hydrotalcite-like, the XRD difractogram 
analysis shows three peaks of 2θ at 11.7, 23.4, and 35.0º that indicate the Ca-
Mg/Al hydrotalcite-like was successfully formed. XRD characterization analysis 
shows the highest criystallinity of the product was obtained at pH 11 in 90 
minutes reaction time. The XRD diffractogram is also compared with ICSD 
(Inorganics Crystal Structure  Database) to analyze the peaks of Ca-Mg/Al 
synthesis hydrotalcite-like, followed by Le Bail refinement method. Refinement 
calculation shows the synthesis results revealed 5 phase such as CaAl, MgAl, 
AlCl3, Mg(OH)2, Al(OH)3. Furthermore, FT-IR characterization result shows 
several bonds of  Mg-O, Ca-O, Al-O, groups of hydroxyl and carbonate indicating 
the formation of (Ca-Mg)/Al hydrotalcite-like. 
 


























































“ Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah 
yang kamu dustakan? ” 
 ( QS. Ar Rahmaan : 13) 
 
 
“Tak mengapa mundur beberapa langkah 
Seperti langkah mundur seekor kuda yang 
mempersiapkan ribuan langkah yang akan 




“ Yang dilaksanakan harus direncanakan, 
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